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Tot són fotosmogudes
Seguim pensant els canvis polítics actuals,els del nostre país però també de tota laresta del món, segons lògiques antigues.Sostinc,doncs,queés impossibleanalitzarelscanvisquearaveiemcomhavíemaprès
a fer-ho, i que aquests canvis no assenyalen de cap
manera els futurs equilibris, sinó les tensions prò-
piesdelmomentdeconvulsióqueestemvivint.Pe-
rò no sabem a quins nous escenaris donaran lloc.
Ambregles iculturespolítiquesantigues,elspartits
i les institucions democràtiques han de fer front a
uns nous desafiaments per als quals no estan pre-
parats. Ielsqueensdediquemaanalitzar-lossovint
ens veiem obligats a recórrer a complexes teories
conspiratives per donar sentit al que no passen de
sergesticulacionsenunaboiradeconfusiógeneral.
EN LA REALITAT més pròxima tenim el cas
d’aquest PSC absolutament desorientat, que ha de
fiar tot el seu futur al fracàs total de les aspiraci-
ons sobiranistes majoritàries –a les enquestes i al
Parlament–delscatalans.Tristhoritzó!Lasevatra-
dicional capacitat d’acomodació a una societat
complexa i nacionalment sotmesa com la catalana
sesosteniagràciesaunaambigüitat fundacionalen
relació al caràcter nacional del país. Era allò que
s’expressavametafòricament com “el partit de les
dues ànimes”. Però, comdeia aquests dies una irò-
nica piulada a la xarxa, el PSC sembla que efecti-
vament acabarà sent un partit on només n’hi que-
daran dues, d’ànimes. I en pena.
TANMATEIX, EL CARÀCTER veritablement
dramàtic de la crisi dels socialistes rau en el fet que
elsseusactualsdirigentss’aferrenaunmodeldepar-
tit incompatibleamblanovadinàmicasocialquees-
tàguiantel futurdelpaís.Téunpuntdecrueltatque
un partit que concentrava tanta intel·ligència polí-
tica a l’hora d’estudiar la desafecció, en aquestsmo-
mentsd’hiperpolititzaciónosiguicapaçdecompren-
dre’n la significació profunda. Vull dir que la qües-
tió ultrapassa de molt el debat independentista, i
apuntaladecadènciad’unaestructuraincapaçdelle-
girquèpassaalseuentorn.L’entrevistaquediumen-
ge feiaAntoni Bassas aAntonioBalmónés l’expres-
sió diàfana del que estic dient. L’un preguntava pel
futur, i l’altre responia des del passat.
JASÉQUEELDEBAT independentistaofegato-
ta la resta. Però “tota la resta” no és només ni prin-
cipalment la qüestió social, sinó la democràtica. El
mésinteressantdelquevivimaCatalunya,peròtam-
bédelqueviuelmónsencer,ésquelapolíticas’haes-
capat de les institucions que la tenien segrestada.
XAVIER BERTRAL
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ACatalunya
i al món sencer,
la política
s’ha escapat de
les institucions
que la tenien
segrestada
Una piulada de 140 caràcters pot portar unmem-
brede l’executivad’unpartitaunacomissiódedis-
ciplina.Unvídeo furtiud’unparticularpot fer en-
trar en crisi un model policial. Un soldadet de
l’exèrcit més poderós pot filtrar els secrets més
benguardats.La fotod’unradarperexcésdevelo-
citat pot fer caure unministre. Els mails d’un or-
dinador poden desemmascarar tot un sistema de
relacions entre les elits del poder basades en la
prevaricació i els favors econòmics.
QUEALGÚENYORI els vells aparells de par-
tit on qui esmovia no sortia a la foto, o que hi ha-
gialgungovernantqueencaracreguiqueespotes-
caparde l’escrutini d’unaopiniópúblicaque jano
necessita lespreguntesunqüestionariperexpres-
sar-se, és quenos’ha adonatqueviu atrapat enun
mónqueestàapuntd’acabar-se.Lesesquerdesen
els serveisd’espionatgesónpocacosaenunasoci-
etat que s’ha descarat i que posa enormes dificul-
tats als qui conservaven el poder gràcies al secret.
L’amenaça d’un “és impossible” ja fa menys por
que l’homedel sac.Ara ja totes les fotossónmogu-
des i, unamica borrós, ja hi surt tothom.
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